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Individual has a different sound characteristics. The sound waves can be
distinguished by gender. The difference can be seen from the value maximum ,
minimum, and mean amplitude sound waves.But the pair is still unknown what the
most dominant characteristic of the three traits.In this study will be conducted sound
clustering by gender of each individual. Phase that will pass in this study is the
sampling stage, feature extraction, and clustering. The algorithm used for clustering
is Fuuzzy C-Means (FCM). The expected outcome of this research is the analysis of
the characteristics of the most dominant pair seen from the level of accuracy pairs
analyzed traits. The results of the analysis of the most dominant pair is a hallmark
feature of the maximum, minimum, and maximum, mean. Values obtained the same
accuracy is 85%.
Keywords: Sound, Feature Extraction, Fuzzy C-Means, Gender.
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ABSTRAK
Tiap individu memiliki karakteristik suara yang berbeda. Gelombang suara
tersebut dapat dibedakan berdasarkan gender. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari
nilai maksimum, minimum, dan mean dari amplitudo gelombang suara. Namun
masih belum diketahui pasangan ciri apa yang paling dominan dari ketiga ciri
tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan clustering suara menurut gender
masing-masing individu. Tahap yang akan dilalui dalam penelitian ini adalah tahap
sampling, ekstraksi ciri, dan clustering. Algoritma yang digunakan untuk clustering
adalah Fuuzzy C-Means (FCM). Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah
analisis pasangan ciri yang paling dominan dilihat dari tingkat akurasi pasangan ciri
yang dianalisa. Hasil analisa pasangan ciri paling dominan adalah ciri maksimum,
minimum, dan maksimum, mean. Nilai akurasi yang didapatkan sama yaitu 85%.
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